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Twelfth Annual Commencement
University of Montana
Thursday morning, June tenth
Nineteen hundred nine
G r a d u a t e s
C l a s s i c a l
Almeda Andrews, B. A.
Florence Ethella Thieme, B. A.
L i t e r a r y
Margaret Elizabeth Bradford, B. A. 
Montana Buswell, B. A. " *
Ida Cunningham, B. A.
Cecell Katherine Dwyer, B. A. 
Frederick Greenwood, B. A.
Jennie Marguerite Lyng, B. A.
Edna Crete Pratt, B. A.
Mary Frances Rankin, B. A.
Alice Anne Wright, B. A.
S c i e n t i f i c
George Edward Beavers, B. S.
Marie Freeser, B. S.
Gilbert Dfake McLaren, B. S.
E n g i n e e r i n g
Charles Frederick Farmer, B. S. in E. 
Berney Fred Kitt, B. S. in E.
Frank Lewis, B. S. in E.
William Montgomery Van Eman, B. S. 
in E.
P r o g r a m m e
Processional—March, from Tannhauser
.........................................  . . Wagner
University Orchestra.
Invocation;— ......................................................
Reverend Henry Van Engelen.
Song—“ Sunset”  . . . Dudley Buck
Mrs. Dwight S. Bayley.
Informal Address— ...................................
The President of the State Board of Educa­
tion, Governor Edwin L. Norris.
Violin—“ Legende”  . . Wieniawski
Mr.- Frederick Greenwood.
Conferring of Degrees . . . . .
The President of the University.
Song—-“ Daffodils”  . . . .  Gale
The University Sextette.
Benediction . ..........................................
Reverend Walter Lennie-Smith.

